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LABORIOSAS han sido las gestiones, accidentado el camino de reconstruc-
ción del bloque gubernamental que 
contando con suficiente mayoría dentro 
del Parlamento, ha ofrecido a S. E. el 
Presidente de la República un instru-
mento de gobierno que tendrá la base 
indispensable y capacidad necesaria 
para acometer una obra fecunda en la 
resolución de los problemas que hay 
planteados en España. 
En el nuevo Gobierno están repre-
sentadas más equitativamente las mino-
rías más numerosas de la Cámara de 
Diputados, y al contar con esta seguri-
dad y al estar comprometidos en el 
mismo los partidos más pujantes, el país 
debe esperar, tiene derecho a esperar, 
que sean acometidos esos problemas 
con más decisión para procurar resol-
verlos en el plazo más perentorio. 
Hay problemas como el del paro 
obrero, el presupuesto del Estado con 
su poda y nivelación y el de la defensa 
nacional, que necesitan de una inmedia-
ta resolución, y al propio tiempo la 
liquidación de los sucesos de Octubre 
y mantenimiento de la paz pública, con 
el robustecimiento del prestigio de la 
autoridad, promulgación de algunas 
leyes en estudio y celebración de elec-
ciones municipales y provinciales que 
normalicen la vida de tales organismos, 
son todas días cuestiones que tiene que 
acometer el nuevo Gabinete, de cuyo 
arraigo y duración depende el cese de 
la interinidad e incertidumbre en que 
vive el país, que precisa de tranquilidad 
política y material para que mejore la 
situación creada y renazca la confianza 
pública. 
Para llegar a la formadón del nuevo 
Gobierno, venciendo los obstáculos que 
se oponían a la preponderancia de las 
derechas, el señor Lerroux ha realizado 
una labor que el país y la República 
deben agradecerle, pues para ello ha 
tenido.que hacer un sacrificio y correr 
el riesgo de divisiones y malquerencias 
granjeadas aun dentro de su propio 
partido. Pero era necesario dar al Poder 
ejecutivo la fuerza de que carecía y 
alejar el problema de la disolución de 
Cortes, más arriesgado y pertufbador 
ahora que nunca, y para ello se ha cons-
tituido el bloque gubernamental centro-
derecha que a su presentación en el 
Parlamento ha obtenido el triunfo 
esperado. 
Con el ingreso personal del jefe de 
la C. E. D. A. en el nuevo Gobierno, 
y la representación de los agrarios y 
melquiadistas, parece afirmarse, tales 
son los augurios, una larga etapa de 
tranquilidad y labor fructífera del Go-
bierno y las Cortes. 
Las esperanzas se concentran espe-
cialmente en la figura del señor Gil 
Robles, cuya posición, si no prepon-
derante, sí decisiva en el seno del Ga-
binete, le dará fuerza bastante para 
desarrollar al menos en su mínima parte 
los postulados básicos de su partido en 
orden al problema social, económico y 
legislativo, después de lo cual ha de 
llegarse a la anunciada reforma consti-
tucional. 
Hagamos votos por que el nuevo 
Gobierno mantenga durante largo tiem-
po la unión de los elementos que están 
interesados y obligados a devolver la 
prospeiidad a España. 
Para i ; c m i i i i 
E L - S I G L O X X 
es tá dispuesto a liquidar to-
das sus existencias de pre-
ciosos 
ROSARIOS BLANCOS Y COLORES, 
para lo cual ha rebajado Su 
precio en un 40 por 100 
Los hay desde QO cts. 
EN ESTAMPAS, bonito surtido, im-
primiéndose a precios económicos. 
De los modos de evitar 
la crisis económica 
Nos parece fuera de duda, por las 
explicaciones dadas en artículo prece-
dente, cómo la ley de la oferta y deman-
da, eje del sistema económico, indivi-
dualista o liberal, no puede defender la 
economía de la crisis que atraviesa y es 
juntamente con los motivos de orden 
moral, causa de la misma. Pero deseo-
sos siempre de condensar en breves 
palabras, para que se pueda recordar 
con facilidad, lo que dialécticamente 
requiera de más amplios raciocinios^ 
queremos sintetizar nuestro pensamien-
to sobre la materia diciendo: Que la tan-
repetida ley de la oferta y la demanda,,, 
de una parte, disocia los factores de la 
producción, que siendo una obra de 
armonía, pues que todos han de concu-
rrir al mismo fin, hace que cada uno de 
ellos sea opuesto a los demás, y de otra^ 
al establecer un hecho como base de 
las relaciones económicas, las despoje 
de todo carácter humano, viniendo a 
quedar reducidas a la lucha de unos 
hombres contra otros a la manera quer 
los demás animales, libran batalla en la 
lucha por la existencia. 
Ahora bien: ¿Con qué sistema habre-^  
mos de sustituir el régimen actual? Ra-
zonable es que si en la falta de base 
moral y en un sentido disociador radicaifc 
los males que tratamos de combatir, 
busquemos en sus opuestos la solución 
del problema. Cuál sea la razón moral 
que determina la base que debe regular 
las diversas relaciones económicas, o,, 
dicho en otros términos, cuáles debeft 
ser la retribución del trabajo, el interés 
del dinero, el valor de los productos-
Como se ve, la importancia de loü£ 
problemas enunciados y la transcenden-
cia de su justa resolución son inmensas. 
Para proceder con método empece* 
mos por lo que se refiere al dinero ya 
que eí es denominador común de todos; 
los valores. 
El dinero, entendiendo por tal los; 
metales preciosos en su forma de mo-
neda, son un valor intrínseco, pues qufe 
la calidad de mercancía que tiene para 
múltiples aplicaciones y la relativa esta-
igina 2.» —- E L SQL) £10 ANTEgUEBA 
LA REQIA de Calzados Garach 
Visite nuestra exposición donde encontrará los últimos 
modelos de la temporada veraniega a precios' increíbles 
6 R A N SURTIDO EN ARTÍCULOS DE PRIMERA COMUNIÓN 
P R E C I O FIJO & V E N T A S A L C O N T A D O 
LUCEI IMA, 1 S 
bilidad de precio pueden servir con 
gran facilidad de medida para fijar en 
re ación con el suyo, el de los demás 
productos. Ya hemos dicho en varias 
ocasiones que no circulando hoy el 
dinero mercancía, sino su signo, la mo-
neda pape!, ésta no deberla devengar 
interés en la mayor parte de los casos en 
los que hoy como la cosa más natural 
vemos que lo origina o produce. Y la 
Tazón es sencilla y al alcance de todos. 
Si lo que circulara fuera el metal pre-
cioso, como su producción, y, por tanto, 
su adquisición representa un costo im-
portante, quien de él se desprendiera, 
lo hacía de un valor verdadero no sus-
ceptible de ser multiplicado a su antojo 
por el trabajo del hombre, y por con-
siguiente digno de producir una utili-
dad al traspasar a otra persona las po-
sibilidades de obtenerla mediante su 
empleo o uso. 
Pero en la moneda papel no sucede 
3o mismo: su abundancia que se acre-
cienta con el desarrollo de la riqueza 
por la necesidad de medir con ella por 
el cambio todo el proceso de las activi-
dades económicas, hace que se emita a 
compás de lo que éstas demandan, con 
lo que en realidad viene a ser función 
de ia riqueza creada por el trabajo. Esto 
así, resulta que sin éste, el trabajo, nada 
puede producir el signo fiduciario, a lo 
sumo, y desgraciadamente, trasladar de 
mano de aquélla la riqueza por la espe-
culación.Y entonces preguntamos: ¿Qué 
razón hay para que necesitando emplear 
ese signo en producir riqueza por medio 
del trabajo haya de pagar un interés a 
^[uien después de cubrir sus necesida-
des lo tiene inactivo y por consiguiente 
para nada le sirve? ¿No se ve claramen-
te cómo a través del cambio de la mo-
neda-mercancía por la moneda-papel 
se está realizando una especulación co-
liosal, profundamente inmoral irritante-
mente injusta y de todo punto irracio-
nal y absurda? Pues qué: cuando el la-
brador (y pongo por ejemplo la agricul-
tura porque ella, como actividad básica 
iie la economía, había de trasfomar la 
de toda la Nación,) para preparar sus 
tierras, arrojar el grano y realizar todas 
Jas operaciones del cultivo que ha de 
producir una cosecha en que tras de 
producir trabajo para la inmensa mayo-
ría de una manera directa, indirecta-
mente para todos y de la que todos 
también han de vivir necesita un dinero 
cuyo valor respalda cumplidamente con 
el de la riqueza que susesivamente va 
produciendo su empleo, ¿no es ya sufi-
ciente razón ésta y la de la función 
social que desempeña para ostentar un 
derecho indiscutible a ser avalado por 
el Estado en cuanta fiducia necesite? Y 
si se objetara que éste, el Estado, para 
obtener dinero necesita pedirlo al par-
ticular o institución de crédito por me-
dio del empréstito y que, por tanto ha 
de pagar un interés del que no podrá 
dispensar al beneficiado de aquél, con-
testamos que por su cualidad de sobe-
rano, de nadie tiene que demandar per-
miso para en uso de soberanía emitir 
los títulos que necesite obligación tan 
primordial cual la de fomento y ayuda 
a la producción agrícola, sin que por 
esto neguemos tampoco el derecho que 
a la misma puedan ostentar otras in-
dustrias y aun el comercio, si bien ello 
había de requerir más amplias conside-
raciones, inadecuadas para exponerlas 
en artículo periodístico. 
Mas porque a muchos tal vez le ocu-
rriría preguntar cuál sea el papel que 
entonces había de desempeñar el dine-
ro, no queremos dejar de contestar tan 
interesante supuesto. 
El Derecho hace una clasificación de 
los bienes que conviene al caso. Es ia 
de fungibles y no fungibles, según que 
se consuman o no por el. uso. Ahora 
bien, en la adquisición de los primeros 
con destino al consumo y en el empleo 
de los últimos según su naturaleza, está 
bien indicada la intervención de! dinero, 
precio del trabajo, renta o capital. Re-
firiéndonos al objeto de la Economía 
producción, distribución, circulación y 
consumo de la riqueza podría decirse 
que tiene su más justo empleo en el 
consumo quedando la producción como 
ciclo económico en e! que tiene más 
amcho campo ia ayuda del Estado a 
.que antes nos referíamos y siendo los 
de distribución y circulación variables 
en su aplicación a uno u otro de aqué-
llos, según la condición y variedad de 
circunstancias que concurran. 
Bajo un punto de vista filosófico ca-
bría afirmar que la riqueza, en cuanto 
medio, no debe precisar de la moneda, 
cuyo empleo está indicado no se con-
sidera como fin. 
X . X. x . 
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que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
buios 
KGluslvos de esta casa 
j ¡Grandes ventajas obten-
! drá!, i n sc r ib i éndose en 
nuestro 
Cub 
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Don Narciso Díaz 
de Escovar 
Escribimos estas líneas embargados 
de sincero pesar por la muerte del 
ilustre malagueño. Nos unía a él una 
amistad nacida en nosotros por la admi-
ración y reconocimiento a su frecuente 
colaboración en estas páginas de EL SOL 
DE ANTEQUERA que honrara con sus 
recuerdos históricos y versos admira-
bles. Porque sobre todos los aspectos 
de la personalidad de don Narciso, 
sobresalía la del escriíor de talento, que 
floreció especialmente en esas breves 
producciones de carácter popular anda-
luz que le valieron el halagador sobre-
nombre de «Poeta de los Cantares», y 
la del erudito infatigable coleccionador 
y divulgador de efemérides y noticias 
históricas y legendarias con que ha en-
riquecido la historia de Málaga y su 
provincia como justificación de su h o -
norífico cargo de cronista oficial de la 
misma. 
Antequera fué, en esta labor de in-
vestigación, objeto preferente de la 
atención y del carino del señor Díaz de 
Escovar, que ha llegado a reunir y pu-
blicar incalculable número de recuerdos 
antiguos y modernos y en especial bio-
grafías de sus hijos ilustres. En su bi-
blioteca, dt inestimable va'or por su 
rica colección de obras y documentos, 
figuran historias y otros libros, perió-
dicos, folletos y papeles relacionados 
con esta ciudad, únicos algunos de 
ellos, y voluminosos legajos que repre-
sentan su labor paciente de largos años, 
y algunas veces tuvimos ocasión de que 
nos mostrara tan valioso archivo de 
documentos para !a historia loca!, que 
es lástima no pudieran venir a Aníeque-
ra, como frente de investigación para 
quienes estimamos cuanto se refiere a 
nuestra tierra. 
La actividau de don Narciso servida 
por sus dotes innatas, era proverbial, 
como su bondad de carácter, y por ello 
su paso por el mundo ha sidofecunJo 
y aleccionador, por lo que su memoria 
peidurgrá para su gloria a través del 
tiempo. Málaga y su provincia, a las que 
tanto amó su ilustre cronisla, llorarán 
siempre esta pérdida irreparable. 
Descanse en paz el noble caballero, 
cristiano ejemplar y admirado esciitor, 
cuya desaparición lamentamos con 
dolor sincero. 
A su viuda, hermano y sobrinos 
enviamos el más sentido pésame, con 
que nos asociamos a los innumerables 
testimonios de duelo que con tan triste 
motivo están recibiendo de toda España. 
Lfl C ñ J ñ DE AHORROS 
Esta entidad ha publicado su Memo-
ria y cuentas correspondientes al ejer-
cicio de 1934, en las que se refleja, si 
bien una baja de pesetas 206.847,11 en 
la cifra de i rn pos llores, debida sin duda 
a la reducción del interés, un aumento 
en los beneficios,que han sido52.505,46 
pesetas, o sea el mayor que ha tenido 
esta Caja desde su fundación. Como 
dato curioso se cita que el primer ba-
lance en 1904, arrojó un beneficio de 
256,95 pesetas. 
Siguiendo las indicaciones del Go-
bierno ha realizado 14 préstamos con 
garantía personal y prendaria sobre 
trigo, con un importe de 41,770 pesetas. 
En Fondos públicos ha aumentado <ü 
cartera en 17.500 pesetas nominales,con 
un valor efectivo de 1.393.388 pesetas. 
La cartera de valores, para suplir 
sus fluctuaciones, alcanza la cifra de 
39.033,45 pesetas. 
En la nueva Casa social lleva inver-
tidas 346.290.82. 
Estas cifras evidencian el auge y con-
fianza que disfruta la Caja de Ahorros 
y Préstarnos de Antequera, por lo que 
felicitamos a su Consejo de Adminis-
tración. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
DECIft "fl B C„: 
«Al solo anuncio de que el suntuosa 
Palacio de la Música inaguraba su tem-
porada con una película en español de 
los ases de la gracia Stan Laurel, Oliver 
Hardy y Charles Chasse, fué tanta la 
afluencia de espectadores, que muchos 
centenares se quedaron en la calle por 
falta de entrada, y es que el público 
quiere reír y pasar las horas lo más. 
agradablemente posible. «Compañeros 
de juerga> es otro acierto más de lo& 
graciosísimos bufos Laurel y Hardy ^ 
sociedad limitada hasta ayer y desde 
hoy ampliada a Charles Chasse, otro 
elemento cómico de gran fuerza. Los-
trucos divertidos y originales se suce-
den sin interrupción y entre carcajadas 
unánimes del público. La película, por 
lo tanto, tuvo un éxito completo y 
unánime, y el público, ante la regocijan-
te producción y la musiquilla que la 
caracteriza, se desternillaba de ¡isa y-
de gusto. La Empresa del Palacio de la 
Música debe estar satisfecha de su labor,, 
no sólo artística sino de taquilla tam-
bién, que no siempre suelen dar la cars 
ambas cosas tan espontáneamente.» 
La Empresa del Salón Rodas, que no 
se asusta de los enormes costos de a l -
gunos programas, estrena hoy domingo,, 
a las seis de la tarde. Compañeros de 
Juerga, 
S e a c t u a l i d a d 
< Memorias de doña Eulalia de Borbótr, 
ex infanta de España*, del 1864 a í 
1931.—Edición ilustrada.—Wpeseias,. 
<Una española se casa en Roma*, por et 
Caballero Audaz.—6 pesetas. 
< Arrendamientos rústicos», ley de 15 de 
Marzo de 1935 sobre contratos de: 
arrendamientos de fincas rústicas^— 
Edición de bolsillo. 
De venta en «El Siglo XX». j ; 
*- PSgina 4.* EL1 SOttJ OB ANTEQÜEKA 
s u i z o 
M.EC D I C I S Í T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Qomingo, Q.-Antequera 
Al Cristo de la Salud 
y de las Aguas 
Camino de la Ribera 
va una mujer dolorida, 
es tarde de primavera 
y está la acacia florida. 
Lleva en su pecho una queja 
y en su alma una esperanza, 
y aunque su pena es ya vieja 
su fe le da confianza. 
Y entre el bullir de la gente 
que acude allí fervorosa, 
cruza también reverente 
«ata mujer dolorosa. 
¿Qué dolor..? ¿Cuál amargura 
la tiene tan angustiada ..? 
¿Qué misteriosa tristura 
Ta hizo tan desgraciada..? 
¡ün hijo...! Hijo querido 
en quien cifró su ventura, 
yace en el lecho dolido 
sin esperanza de cura... 1 
Y es la madre... ¡siempre ella...! 
quien pone en el hijo afán, 
la que va la tarde aquella 
caminito de San Juan. 
| Y ante el Cristo de Salud y de las Aguas, 
ante el Cristo milagroso, 
viene el pueblo fervoroso 
a pedirle protección; 
y esta madre dolorida también viene 
a este Cristo que ella ama, 
por el hijo que está en cama 
a pedir su curación...! 
¡Y con ojos ya no ciegos por el llanto... 
con la dulce confianza 
que le presta la esperanza 
de alcanzar este favor... 
ya retorna de San Juan por la Ribera.... 
esta madre dolorosa, 
que ha implorado fervorosa 
a los pies de este Señor....! 
RAFAEL DE LA LINDE. 
Mayo, 1935. 
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R A R A E L . 
PAR DE UH HPO 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
I6UEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
I 
m 
i L. A R I O S Teléfono, 2811 
Juventud Artística 
Antequerana 
Como se había anunciado opor-
tunamente, el sábado 18 reaparecerá 
esta simpática Agrupación con el si-
guiente programa: 
1. e Sinfonía a cargo de la Orquesta 
dirigida por la profesora de piano señora 
Rosales Reina. Su repertorio es a base 
de música de las últimas películas ex-
hibidas en la localidad. 
2. e El gracioso juguete cómico en 
dos actos, original de Paradas y Jiménez, 
«La Canastilla^ 
Reparto: Sagrario, Críspula, Brígida 
y Blasa, por las simpáticas señoritas 
Lolita Moreno, Mariquita Cordón, 
Loiita Paz, y niña Eduardita PadiMafres-
I pectivamente; don Florencio, Severo, 
! Valdivia, Crótido, Robusfi^no, Estu-
diante, Paleto y Andresito, por los 
señores Rosales R., Casteüó S., Mat-
I tínez, Agudo, Zamudio Feu, Santos, 
I Agudo M. y el niño Luis Rosales, res-
1 pectivamente. 
| 3.° Actuación del notable barítono, 
I procedente de Sevilla, José Zamudio, 
j con ia canción «Salida de Juan» de 
I «Los Gavilanes». 
f i n de Capachos de Esparlo para molinos Aceiiero 
Clases: Finos, Recios, Dobles y especiales cerrados. 
E s m o r s i c J a i o o n f e o c l ó n - R r e o i o s r e d u o i d o s 
Esta Casa tiene diariamente 40 operarlas invertidas en los trabajos de esta cíase de 
manufacturas. 
F"éfc>rIos: MEREICILLAS, eo AlMXEQU E R A 
4. ° El bonito saínete de costumbres 
andaluzas «La Barbería de! Maestro 
Pepe». 
Reparto: Maestro Pepe, señor Ro-
sales. Aficionado a los toros, señor 
Casteiló. Aficiodado al teatro, señor Mar-
tínez. Pascual y tío Juan, señor Santos. 
Comprador y Municipal, señor Moreno. 
Antonio el de las nveias, señor Agudo. 
Aprendiz, Luisito Rosales. 
5. ° Por el señor Zamudio la «Canción 
del Gitano», de la zarzuela «La Linda 
Tapada». 
6. ° En obsequio y dedicada al 
público cantará este mismo barítono la 
«Canción del Vagabundo». Actuarán 
de apuntadores los señores A. Sánchez 
y M. del Pino y de traspunte el señor 
león López (F ). 
Como decía en el número anterior 
este barítono cantará en las emisiones 
de Radio Antequera del día 17, varios 
números de su repertorio, por lo cual 
le damos las más expresivas gracias al 
señor Ruiz Ortega, por su amabilidad 
en acceder a nuestra petición. 
LITO. 
Cruzando Castilla 
Valles con pinos, montes con encinas, 
enormes piedras formas mil formando; 
casas aisladas, pájaros volando 
y aguas que corren puras, cristalinas. 
Mantos de nieve que hay por las co-
(linas, 
un sol que bri¡la,suígneagranluzdando; 
ambiente puro que se va aspirando 
y a la vez viendo del pasado ruinas... 
Del tren mirando por la ventanilla 
puede esto verse en toda su grandeza 
en tierras bellas de la ideal Castilla; 
que así un paisaje lleno de belleza 
lo da y de él hace una maravilla, 
sólo en Castilla, la naturaleza. 
ANQEl, PALANQUEX 
La Federación de Cajas 
de Ahorros andaluzas 
Ayer se celebró una Asamblea de 
dicha Federación, para la cual llegaron 
representantes de las mismas, que fue-
ron recibidos y atendidos por el presi-
dente y consejeros de la Caja de Aho-
rros y Préstamos de Antequera. 
Por la mañana efectuaron una visita a 
la Casa Ayuntamiento, Hospital, iglesias 
de los Remedios, San Sebastián y el 
Carmen, cuyos edificios admiraron, así 
como elogiaron los servicios de dicho 
establecimiento benéfico y los objetos 
artísticos que contienen las segundas. 
Seguidamente se trasladaron a la 
cueva de Menga, continuando hasta El 
Romeral, donde se había preparado el 
almuerzo con que los señores conseje-
ros de Antequera obsequiaban a sus 
colegas de fuera. 
La mesa fué dispuesta en los jardines 
y a ella se sentaron los siguientes seño-
res: el alcalde don José de las Heras de 
Arco, que tenía a su derecha a doña 
Gertrudis Cañadas, de Bonilla, y a su 
izquierda a doña María Teresa Rojas 
Sarraüler, de Moreno, ocupando los 
siguientes asientos doña Rosario Espi-
nosa, de Heras; don Gabriel Bonilla, 
director de la Caja de Previsión Social 
de Andalucía Oriental, de Granada; don 
juan Eusebio Seco de Herrera, magis-
tral de la Catedral de Córdoba y direc-
tor de la Caja de Ahorros de dicha ca-
pital; don Rafael Yébenes Díaz, agrega-
do de la misma entidad; don Federico 
de Mantaras, comisario de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, de Jerez 
de la Frontera; don Francisco Blázquez 
Bores y don Manuel Antero García, 
presidente y secretario, respectivamente, 
del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros, de Sevilla. Por la Caja de Ahorros 
de Antequera estaban: el presidente, 
don José García Berdoy; vice, don Ma-
nuel Avilés; tesorero, don Luis Moreno 
F. de Rodas; vice, señor conde de Col-
chado; secretario, don Manuel Gallardo; 
vice, don José de Talavera; vocales; don 
Román de las Heras, don Juan M. Sor-
zano, don Simón Cerezo, don José Mo-
reno Pareja, don José García-Berdoy 
Carrera, don Juan Muñoz Rojas, don 
Juan Cuadra, don Manuel Cabrera, don 
José Carreira, don Sebastián Herrero y 
don Agustín Burgos. Estuvieron tam-
bién don Gabriel Bonilla, hijo; don Ra-
fael Blázquez Bores, don Baltasar Peña; 
don Daniel Rubio, don Juan Burgos, 
don Juan Chacón y don José Rosales 
Berdoy, abogado y procurador de la 
Caja, respectivamente, y por la Prénsa 
local, don José Muñoz Burgos. 
Después de la comida que fué servida 
por el señor Vergára Nieblas, fueron 
visitadas dos fábricas de la «Hymasa» y 
la iglesia de San Juan, trasladándose 
nuestros distinguidos huéspedes a la 
nueva casa social de la Caja de Ahorros, 
aún en construcción, cuyos magníficos 
salones y dependencias elogiaron. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos en esta información, por 
BES m u Oe ANTEgUEKA 
lo que terminamos diciendo que en la 
reunión celebrada por dichos represen-
tantes de las cajas regionales, a las que 
estaban adheridas Jas de Cádiz, Alme-. 
ría y Ronda, fueron tratados algu-
nos asuntos de interés para las mismas 
y se eligió presidente de la Federación 
al que lo es del Monte de Piedad de 
Sevilla, don Francisco Blázquez Bores, 
nuestro querido paisano y amigo, a 
quien felicitamos cordialmente. 
El señor Blázquez Bores pronunció 
un breve discurso, agradeciendo el 
honor que para él representaba su nue-
vo cargo y la unanimidad con que ha 
sido elegido. 
ACETE 01U 
f 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
R O G E L I O AGUILERA 
participa a su clientela y público en 
genera! que ha trasladado su esta-
blecimiento y taller de 
Platería y Relojería 
a la Acera Alta de la plaza de Abas-
tos, número 36. 
C o m p r a plata y oro. 
Una h a b i t a c i ó n bien 
arreglada, e s como 
una s o n r i s a en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreírle 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue sü mobiliario a José 
María García, de Lucena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
El miércoles a 0.30 butaca 
y 0.15 general en ei Salón 
Rodas 
L A ONDA M O R T A L 
primer episodio de 
La sombra que mata 
N O T I C I A S 
DE VÍAJE 
Para pasar temporada en ésta con su 
familia, ha venido de Barcelona doña 
Dolores Ramos Gaitero, acompañada de 
su hija señorita Narcisa. 
Después de pasar unas semanas en 
su tierra natal, regresó a falencia el 
notable artista don Antonio Moreno Ló-
pez de Gamarra. 
LETRAS DE LUTO 
A los setenta y tres años de edad ha 
fallecido doña Victoria López de Sán-
chez, viuda que fué del antiguo director 
de la Banda Municipal don José Gálvez 
Arcas. La conducción del cadáver al 
Cementerio tuvo lugar el martes, asis-
tiendo bastantes personas. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus sobrinos y demás parientes nuestro 
pésame. 
ENFERMOS 
En Málaga, donde reside, se encuen-
tra enfermo nuestro apreciable amigo 
don Agustín Blázquez Pareja-Obregón. 
Las últimas noticias son de haber expe-
rimentado alguna mejoría en su dolen-
cia, la que deseamos continúe. 
También está enfermo nuestro amigo 
el sastre don Jacinto García. Deseamos 
su pronto alivio. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Durante los días 16,17 y 18 del actual, 
a las siete y media de la tarde, se cele-
brará un solemne triduo, que la nueva 
Congregación del Divino Niño Jesús 
dedica a su titular. La función principal 
será a las nueve y cuarto del día 18, con 
misa solemne y Comunión general. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Los dias 12 al 14, solemne triduo a 
San Francisco de Paula, con motivo del 
quinto centenario de la fundación de su 
Orden. 
El día 12, a las diez, función solemne, 
predicando el R. P. Santiago, superior 
de los Trinitarios. 
Todas las tardes, a las seis, los ejerci-
cios del triduo, predicando don José 
Lanzas Arenas, vicario de Yunquera. 
LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
El jueves 16, a las cuatro de la tarde, 
será erigida en su trono esta venerada 
imagen, para la procesión que tendrá 
lugar el domingo próximo, a las cinco 
de la tarde. 
COLECTA ESPECIAL 
El domingo día 19. por varias señori-
tas de Acción Cotólica, se hará una 
colecta especial en varias iglesias, para 
la catcquesis de San Sebastián y el 
Carmen. 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR 
Se han celebrado,con la misma solem-
nidad que Has anteriores, las últimas 
funciones al Santísimo Cristo de la Salud 
y de las Aguas, siendo de destacar la 
tenida ayer, en que las muchachas de 
Antequera, sin distinción de clase social, 
han honrado a la milagrosa imagen del 
Crucificado, con una numerosísima Co-
munión general y llenando la iglesia en 
el culto de la tarde. Ei altar aparecía 
adornado bellísimamente con multitud 
de claveles, rosas y azahar, de cuyas 
flores estaba también hecha una gran 
cruz sobre el dosel y una admirable 
alfombra al pie de las gradas. La ilumi-
nación, indirecta, daba espectacular as-
pecto al altar con tan buen gusto exor-
nado. El sermón fué dicho por el nota-
ble orador sagrado R. P. Enrique de 
Umbrete. 
Hoy tendrán los jóvenes del sexo 
masculino su función, en que predicará 
el digno coadjutor de San Sebastián don 
Antonio García Sánchez. También para 
esta función será hecha una vistosa de-
coración de flores naturales en el altar 
mayor de la iglesia de San Juan. 
SE LE RECUERDA 
Que la casa de los vinos, vinagres y 
aguardientes está en Diego Ponce, 8. 
Exclusiva en sus calidades, precios 
reducidos, y cine gratis para sus 
clientes. 
Ríase hoy en el Salón Rodas con las 
graciosísimas aventuras de 
el Gordo v el Flaco y Charles 
Chassé en 
C O M E R O S D E JUERGA 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Con el fin de restaurar el hermoso 
templo de la Stma. Trinidad, de los des-
trozos enormes causados por el horro-
roso incendio de la noche del 30 Abril, 
se inicia hoy y queda abierta una sus-
cripción. Las personas que deseen y 
puedan contribuir a esta cuestación po-
drán entregar los donativos al superior 
o a cualquiera de los religiosos de la 
Comunidad. 
Donativos recibidos: 
Srta. Elena Ovelar 2.000.— 
D.a Luz de Rojas 500.— 
> Antonia N. 25.— 
D. José García Berdoy 5.000.— 
Un donativo 1.600.— 
Otro donativo 100.— 
D. Carlos Lería 25.— 
Suma y sigue 9.250. 
El día 12, segundo domingo, se cele-
brarán los cultos de la Pía Asociación 
en la forma acostumbrada, a las cinco y 
medía de la tarde. 
Desde el 19 al 27, inclusives, se cele-
brará la novena a Ntra. Sra. de la Val-
vanera, con el Jubileo circular. 
EllasiMUIIIASAlF 
Qiego ponce, 3 - AHTEQUERA 
Se hacen reparaciones en todes las clases de 
máquinas de coser, cobrando su trabajo y no 
engañando en los precios de las piezas, como 
lo hacen otros. 
Máquinas, a 4 ptas. Correas, a 2 pesetas. 
Aceite, a 0.25. Agujas, a 0.15. 
PARA PRIMERA COMUNION 
Mande imprimir sus estampas en El 
Siglo XX. Preciosos modelos. Hay 
también bonitos libros, rosarios, cruces, 
medallas, etc. 
FOTOS DE SEMANA SANTA 
Avisamos a las personas que tienen 
encargadas fotos de las últimas proce-
siones y no las hayan recogido, que 
están a su^disposición. 
PÉRDIDA 
Se ruega a la persona" que se haya 
encontrado un paraguas en la iglesia 
de San Juan, lo entregue en calle Ma-
deruelos, 9, y se le gratificará. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Mir de 
Lara y don Manuel Cabrera. 
«NUEVA REVISTA» 
El número del presente mes de Mayo 
llevará algunas fotografías de las pasa-
das procesiones y otras de actualidad. 
Además publicará interesantes trabajos 
literarios. 
Dicho ejemplar se repartirá a fines de 
esta semana, poniéndose a la venta al 
precio de 35 céntimos, aumento debido 
a los muchos grabados que dan interés 
a dicho número. 
DE TEATRO 
En el Cine Torcal debutó el martes la 
compañía Rambal, con la espectacular 
obra «Miguel Strogoff o el correo del 
Czar», cuyos múltiples cuadros con ex-
celente decorado y presentación fueron 
del gusto del público. Otra obra admi-
rable por su puesta en escena fué «El 
Mártir del Calvario», representada el 
jueves. En ambas obras, la interpreta-
ción irreprochable fué un éxito para las 
bellas actrices y excelentes actores de 
esta compañía. 
Tal vez por no responder el público 
como merecían estos espectáculos, cam-
bióse el género por el cómico, repo-
niéndose en escena, las dos últimas 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s inofensivo. 
Permi te l a permanente . 
noches, obras ya consagradas como «La 
venganza de don Mendo» y «El verdu-
go de Sevilla», que constituyeron un 
halagüeño éxito para los artistas y para 
la empresa. 
Hoy se representarán, por la tarde, 
«El conflicto de Mercedes» y «El orgu-
llo de Albacete», por la noche, otros 
dos grandes éxitos de esta notable 
compañía. 
LA CARRERA CICLISTA 
En la mañana de ayer pasaron por 
ésta los corredores ciclistas nacionales 
y extranjeros que toman parte en la 
Vuelta a España. 
En la acera del Ayuntamiento se ins-
talaron las mesas con meriendas y be-
bidas, con que se les obsequiaba, por 
haber sido designada nuestra ciudad 
punto de control de aprovisionamiento 
en la etapa Granada-Sevilla. 
Los ciclistas llegaron en pelotón, a las 
once menos cinco, siendo recibidos con 
aplausos por el numeroso público que 
llenaba la calle de Estepa a todo lo 
largo de las aceras y balcones. 
Por el Ayuntamiento recibieron a los 
organizadores y dieron toda ciase de 
facilidades los tenientes de alcalde se-
ñores Rosales y Cortés, y concejales 
señores Ríos, Sánchez y Sanz. 
A los cuatro minutos, íos excursio-
nistas reanudaron la marcha. 
Compren hoy en El Siglo XX, el 
«IDEAL», de Granada, que traerá el 
resultado de la etapa, y el martes dará 
amplia información de las siguientes. 
Hoy, de dos a c inco y me-
dia, f u n c i ó n infantil a 
prec ios de d í a de rega-
lo: Butaca , 0.20 - G e -
neral , 0.10. 
PERDIDA 
de una cadenita-esclava, de oro, desde 
calle Encarnación, cuesta de los Rojas, 
por el rio, a San Juan, 
Se gratificará con su valor a quien la 
devuelva a esta Redacción. 
LOS ADELANTOS DE LA CIENCIA 
La radio, el automovilismo, la avia-
ción, hasta el autogiro se utilizan en el 
emocionante film, lleno de dinamismo. 
«La sombra que mata». Intrigadora 
película que a precios ultrapopulares 
proyecta el miércoles el Salón Rodas. 
Se trata de una película de episodios 
como las que en tiempo del cinema 
mudo tuvieron tanta aceptación, pero 
hecha con todos los 'procedimientos 
modernos y de tal interés y mérito que 
ha sido estrenada esta temporada en el 
suntuoso Palacio de la Prensa, de 
Madrid. 
DE ARRENDAMIENTOS 
En El Siglo XX se expenden contra-
tos de arrendamientos de fincas rústicas, 
con arreglo a la nueva ley. 
60 ^OD DE ANTEQÜERü 
EXTASIS 
Una película de bodas 
y una mujer defraudada. 
Un poema dei alma y 
de la carne, sin hipo-
cresías. 
sucesos 
SE SUICIDA UN MÚSICO 
En la mañana del jueves, y al pasar 
el tren corto para Bobadiila por el sitio 
llamado El Cañuelo, se arrojó un 
hombre a la vía siendo cogido por las 
ruedas que le destrozaron la cabeza y 
fracturaron e! brazo izquierdo. El hecho 
füé presenciado por el guardavías Juan 
Santiago Gamis, quien dando voces 
hizo parar el tren, que una vez apartado 
el cadáver, siguió su marcha. 
Una pareja de la Benemérita, 
que prestaba servicio por aquellas 
inmediaciones, acudió al lugar del su-
ceso, y enviado aviso a! Juzgado de 
Instrucción, se personaron el juez señor 
Cabezas, habilitado señor Bernal y 
médico don Antonio Qálvez, en fun-
ciones de forense, efectuando las 
diligencias de rigor. 
Posteriormente, por la Policía guber-
nativa se averiguó el nombre del in-
terfecto, que resultó ser Manuel Berdún 
Moreno, de 41 años, domiciliado en 
calle de la Estrella, casado y con hijos. 
El infortunado pertenecía a la Banda 
Municipal, siendo estimado de sus 
compañeros. 
Se ignoran las causas que le hayan 
impulsado al ísuicidlo, y únicamente 
sabemos que se hallaba separado de su 
mujer hace años. 
RAPTO DE UNA MENOR 
Por la Policía gubernativa,cumpliendo 
órdenes del Juzgado de Instrucción, ha 
sido detenido un individuo llamado 
Francisco Toledo Luque, (a) Reyeco, 
de 41 años, casado y domiciliado en la 
cuesta de Zapateros, el cual se ha llevado 
a Alfarnate a una joven de catorce años, 
que habitaba en el cortijo San josé. 
Según parece, la muchacha dice que 
se ha ido con él voluntariamente. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por sustraer flores de los jardines de 
la Alameda, ha sido denunciado y mul-
tado por la Alcaldía, e! joven José Marín 
Chacón, con domicilio en calle Albaicín. 
UNA MUJER HERIDA POR EL TREN 
La guardabarrera de un paso a nivel 
próximo a la estación de Gobantes, 
llamada Teresa Ramírez Sánchez, salió 
de su casilla, para cerrar el paso a la 
llegada de un tren de mercancías, y 
después de pasar éste fué ^enconuada 
en el suelo gravemente herida. 
La infortunada fué traída a este Hos-
pital y según nuestros informes no ha 
podido declarar, por lo que se ignora la 
forma en que ocurrió el suceso, pues, 
tan sólo fué testigo una hija pequeña 
de dicha mujer. 
El marido dice que su mujer padece 
trastornos mentales. 
UN EMPLEADO DE ARBITRIOS 
EVITA UN ROBO Y ES AGREDIDO 
El empleado del fielafo de la Cruz-
Blanca Diego Pineda Gallardo observó 
el jueves, que unos individuos asalta-
ban un camión y echaban a tierra una 
caja, que pretendieron esconder en ua 
campo de trigo inmediato. Dicho em-
pleado trató de detener a uno de los 
autores del hecho y los otros se le aba-
lanzaron, maltratándolo. 
Al observar lo que sucedía, acudieron 
el compañero del agredido Juan Cobos 
Cortés, el cabo de Arbiínos Rafael 
Uribe Mantilla y el fiel Ramón Castillo^ 
logrando detener a un individuo Hama-
do Andrés Oftiz Sáez (a) Carrasco. Una 
vez en la casilla del fielato, entre el de-
tenido y Pineda se produjo una cues-
tión, resultando éste agredido. 
Los autores del hurto parece ser que 
son unos muchachos apodados el Niño 
de la Pancita y los Pillabichos. 
MALOS TRATOS 
El guarda del paseo Joaquín García 
Ronda ha denunciado a la Policía que 
cuando su esposa Rosario Benítez Lo-
zano se dirigía al Colegio de la Inma-
culada con sus tres niños, se acercó a 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Tiene el gusto de participar a su numerosa clientela y público en general, que pone a la 
venta una importante remesa de 
A P A R A T O S D E F L I T 
llegados recientemente, los que podrán adquirir a cualquier precio ya que la norma de este 
acreditado establecimiento es beneficiar a sus clientes en lo posible. También encontrarán 
en esta casa el legitimo F L I T , a precios favorables. 
A l g o d ó n h idró f i l o , c l a s e extra, k i l o 4 .85 
Jer ingas h i p o d é r m i c a s , d e s d e O.SO una. 
Paquetes de g a s a h idróf i ia» d e s d e 0.10 uno» 
G o m a s h i g i é n i c a s , y en general cuantos artículos de Ortopedia necesiten los encon-
trarán en esta casa a precios de fábrica. Co lon ia Popular, a 3 pese tas litro. 
El perfume de meda será siempre C I M I T S , no lo olvide. C M l T i es el melor perfume. 
y lo : DROGUERÍA PLAZA SAN SEBASTiAfl , Teléf. 139 
Tejidos: Primavera - Verano 
Apfilülmonfo Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-
R u l U d l l l l u l l l u . . . . nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
pauta de la moda = 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y. Lanerías. 
oias Castilla 
uno de éstos un perro, teniendo que 
tirarle una piedra en evitación de que 
fuera a morder al menor de ellos. En-
tonces salió de una casa de calle Me-
recilias el muchacho Enrique Carbone-
ro Banios, y su hermana Salud, que 
insultaron a Rosario y la última la aga-
rró d^l pelo y la golpeó, recibiendo 
también una bofetada ia vecina de calle 
Toronjo Dolores Jiménez García, que 
trató de intervenir en la pendencia. 
Antonio Cruces Ortega (a) Maello, 
domiciliado en calle del Rastro, se en-
contraba en una taberna y sin mediar 
palabra alguí/a otro individuo llamado 
Miguel Clavijo Román le dió un punta-
pié en la barba, causándole una lesión 
de la que fué curado en ia Casa de 
Socorro. 
El miércoles 
a 0.40 butaca y 0 20 ge-
neral, en el Salón Rodas 
El hombre que se 
reía del amor 
Sin duda alguná la mejor 
película española. 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrollo, reviste caracteres su-
mamente graves. 
Es un peligro 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando el tónico-
recónstituyente "Salud", el más 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
Para su existencia 
amenaza cía por los estragos de 
la desnutrición y Ja anemia, 
para recobrar en breves día» su 
vigor y lozanía, no tiene rival el 
famoso Reconstituyente 
HIPOFOSFITCS 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
5e puede tomar en todo 
tiempo, a 
No *€ vende a granel. 
i 
SALUD 
V I D A m ü N I C I P f t L 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Muñoz Burgos, Pérez, Cuadra, 
Sorzano, Quintana, Alamilla, Rojas, 
Sánchez, Prieto, Veiasco Dorado, Sanz, 
Velasco Alvarez, Carrillo y Ríos. El 
secretario lee el acta, que se aprueba. 
El señor Muñoz Burgos pone en 
conocimiento de la Corporación el falle-
cimiento del ilustre poeta y cronista 
oficial de la provincia de Málaga dóri 
Narciso Díaz de Escovar, y pide que 
este Ayuntamiento se una a los demás 
de la provincia asociándose al duelo 
por tan sensible pérdida, para lo cual 
propone conste en acta el sentimiento 
de la Corporación y se notifique a la 
familia del finado. El señor Cuadra se 
asocia al fúnebre homenaje debido a los 
méritos del ilustre desaparecido, y el . 
alcaide ofrece cumplimentar el acuerdo 
a que se eleva la propuesta. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
Hacienda en la propuesta de ia Casa 
Siemens para saldar un crédito de 
59.703 pesetas. Se propone hacer el 
pago en 36 meses a razón de 1.600 pe-
setas mensuales. El señor Velasco esti-
ma excesiva esta cantidad por ser una 
carga más en las atenciones del Ayunta-
miento y después de hablar los señores 
Ríos, Cuadra y Sorzano, el señor Carri-
llo propone se faculte ai alcalde y ést& 
pide se concrete la rebaja, fijándola en= 
1.250 pesetas. Se aprueba, pues el dic-
tamen, con la reserva de gestionar el 
pago en cuatro años. 
Se conoce otro dictamen sobre las, 
lavanderas del Hospital, que pedían 
aumento, y se acuerda trasladar la soli-
citud al encargado del servicio. 
Hay otro dictamen de la misma comk 
sión, negativo para una petición det 
alcalde pedáneo de Bobadiila, estación,, 
que quiere le gratifiquen por haber 
sustituido durante siete meses al de? 
Bobadilla, pueblo. E! señoí Sgnz Jislen--
te del dictamen, porque el. solicitante h% 
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
DE A N D A L U C I A ORIENTAL 
DELEGACIÓN EN ANTEQUERA: 
OAlvI^E^ DIEGO í^OJXOK, í x t i m . O 
H O R A S D E O F I C I N A : D E 9 A 1 
hecho un servicio extraordinario y 
gastos de traslado de un anejo a otro. 
El señor Pérez, aunque firmante del 
dictamen, ante estas razones opina que 
debe darse una gratificación. E! señor 
Muñoz Burgos, se extraña de que un 
mlembío de la comisión que dictamina, 
se pronuncie ahora en sesión en contra 
del dictamen emitido. El señor Sorzano 
abunda en ese mismo criterio, y como 
estima que nodebe rechazarse el acuerdo 
de la comisión, anuncia el voto en contra 
de su miñona. Tras prolijo debate, con 
intervención de otros concejales, se 
acuerda dará dicho alcalde pedáneo una 
gratificación de cien pesetas, con el voto 
en contra de los populares agrarios. 
Visto otro dictamen sobre alquiler 
de una escuela en Bobadüla, se acepta 
de acuerdo con el mismo aumentar 
ia renta en un diez por ciento. 
Se aprueba otro, con propuesta refe-
rente a las obras de acerado en las 
calles no comprendidas en grandes 
reformas. 
Se conoce la contestación de la 
Compañía de Ferrocarriles sobre cruce 
de la vía férrea para un paso de aguas, 
y se acuerda solicitar el permiso al 
Ministerio de Obras Públicas. 
Se accede a varias peticiones de 
vecindad y se resuelven otros asuntos. 
Se aprueba una propuesta del señor 
Sánchez para construcción de seis 
farolas destinadas al paseo de los 
Colegiales. 
Pasa a comisión escrito del jefe de ia 
Cárcel sobre obras de reparación y 
blanqueo en dicho establecimiento. 
En ruegos y preguntas sólo habla 
el señor Cuadra, proponiendo se felicite 
y se excite al ministro de ia Gobernación 
en su propósito de que las Cortes 
regulen la situación de las Haciendas 
locales. 
La sesión se levantó seguidamente. 
ReiflciON De n iCHOs 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE ABRIL DE 1935. 
Los señores interesados deben pasar a 
abonar las respectivas permanencias en 
la oficina Recaudadora de Arbitrios 
del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo 
de 15 días, a contar de la publicación 
de la presente relación en la Prensa, 
transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
Número 21 Francisco Alarcón Reina. 
> 284 María Torres Luque. 
* 285 Miguel Campos Bautista. 
> 297 Virtudes Palma Rojas. 
> 505 Dolores Gjnzáiez Parriza. 
» 580 Antonio Nuevo Rivera. 
> 752 Josefa Cuenca Arcas. 
» 840 Rafael Romero Paradas. 
» 844 Francisco Campos Rodrí-
guez. 
Antequera 9 de Mayo de 1935. 
El Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
E L SIGLO XX 
EL SQL DE flHTEQOEM TELÉFOi í-B 
e r a f í n R o s a l e s 
ha adquirido en subasta todos \06 géneros 
existentes en el antiguo establecimiento de la 
P L A Z A D E SAN S E B A S T I A N 
los cuales se vienen liquidando a precios inverosímiles 
por tener que dejar libre el local dentro de pocos días. 
El viernes, realización de todos los restos 
•"ra 
Acuda inmediatamente a la P laza de S a n S e -
b a s t i á n , donde seguramente encontrará muchos 
artículos que le interesarán por su calidad superior, y 
no perderá la ocasión de adquirirlos a tan bajos precios 
BU SOU DB .ANTEQUERA 
ttífCE VEINTICINCO «ÑOS 
MAYO 1910 
El día 3 se celebró un mitin republicano, 
para presentar al candidato señor Cintera, 
haciendo la presentación de los oradores el 
presidente del Círculo Republicano señor 
Romero Rojas, y hablando, entre otros, el 
señor Sol y Ortega. 
— El día 8 verificáronse las elecciones de 
diputados a Cortes, resultando triunfante 
oor este distrito el liberal canalejista señor 
Llombart con 5.905 votos. Los señores Bores 
y Cintora obtuvieron 1.388 y 208, respecti-
vamente. 
—Fijó su residencia en esta ciudad el ge-
neral de brigada don Carlos Salas Marzal, 
casado con una distinguida paisana nuestra. 
P R O Q R ñ í T l A 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
Libros del Perpetuo Socorro 
Devocionario Popular; edición 
económica 1.25 
Idem., idem.; edición en tela 1.50 
Devocionario Manual (entresaca-
do de las obras ascéticas de San 
Alfonso Aí.a de Ligorio), letra 
pequeña 3.50 
El mismo; letra grande, 6.a edi-
ción 3.— 
Or vmtm mm im Kbrsrla cCi Siglo MXs. 
I.0 Pasodobh 
por j . Texidor. 
2. ° Tango «Tomo 
Mattos Rodríguez. 
3. ° Canción «Doña Mariquita 
J. Guerrero. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Cine-
matógrafo nacional», por }. jiménez. 
5. ° Pasodoble «Pepito Sarria», por 
A. Escámez. 
«Sangre de Artista», 
y obligo», por 
por 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
V E L A S C O 
J A M T E Q U E R ^ | 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA C L A R A , 34 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo» Que caceo 
Dolores Díaz Berrocal, Rosario Rin-
cón Rodríguez, Rafae! Madrigal Cuberos, 
Luis Velázquez Pérez, Isabel Torres 
Muñoz, José García del Pozo, María 
Martín Calderón, Antonio Rodríguez 
García, Manuel Ruiz jiménez, Juan 
Cora do Lozano, Dolores Paneque López, 
Carmen García Aguilera, Rafael Trillo 
González, Ana Rodríguez Carrasco, 
Francisco Arcas Rubio, José Rubio 
Muñoz, Ana jiménez Cobos, Carmen 
Rubio Caballero, Manuel Varo García, 
Antonio Rodríguez Subírez, Andrés 
García Rodríguez, Carmen Cherlno 
Sánchez. 
Varones, 11.—Hembras, 11. 
Las «fsse mmtm 
Manuel Morales Fuentes, 13 meses; 
Socorro Ruano Borrego, 75 años; 
joaquín García Moreno, 72 años; 
Antonio Borrego Benítez, 16 meses; 
Victoria López Sánchez, 73 años; Josefa 
Ramos Moreno, 68 años; un niño varón 
de tres días; María Cisneros Vergara, 
47 años; Manuel Berdún Moreno, 41 
años. 
Varones, 5 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
0 8 C A M I N O S MUfioz-8-A-
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Primavera. 
Brandes coiectiones de generes pera sedera, cadadere y nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
L O S V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E R E S T O S 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
L o s prec ios de e s ta c a s a s o n s i empre de metro. 
